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ɍȾɄ 504.03 (477.83) 
ɇɚɝɿɪɧɹɤɌ. Ȼ., ɤɫ.-ɝɧ., ɞɨɰɟɧɬ © 
Ʌɶɜɿɜɫɶɤɢɣɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨʀɦɟɞɢɰɢɧɢ 





Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɨɯɨɪɨɧɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ, ɨɯɨɪɨɧɢ ɬɚ 
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ, ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɿ ɪɨɫɥɢɧɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ 
ɬɜɟɪɞɢɯɜɿɞɯɨɞɿɜ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɫɬɚɧ ɪɨɫɥɢɧɧɨɝɨ ɩɨɤɪɢɜɭ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ 
ɫɚɦɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ, ɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɮɿɬɨɰɟɧɨɬɢɱɧɨɝɨ ɩɨɤɪɢɜɭ 
ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɢɯ ɥɚɧɞɲɚɮɬɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɲɥɹɯɨɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɞɿɜ ɚɜɬɨɯɬɨɧɧɨʀ 
ɮɥɨɪɢ, ɧɟɜɢɛɚɝɥɢɜɨʀ ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɢɛɚɝɥɢɜɨʀ ɞɨ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɭɦɨɜ. ɇɚ ɩɨɪɭɲɟɧɢɯ 
ɧɟɪɟɤɭɥɶɬɢɜɨɜɚɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɡɚɫɟɥɹɸɬɶɫɹ ɞɟɪɟɜɧɿ ɜɢɞɢɨɥɿɝɨɬɪɨɮɢ, 
ɩɿɫɥɹɱɨɝɨɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɬɪɚɜ
ɹɧɢɫɬɚɬɚɱɚɝɚɪɧɢɤɨɜɚɪɨɫɥɢɧɧɿɫɬɶ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚ:ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣɫɬɚɧ, ɞɨɜɤɿɥɥɹ, ɋɨɤɚɥɶɫɶɤɢɣɪɚɣɨɧ. 
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ɨɯɪɚɧɵ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞɧɵɯ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɢ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɯɪɚɧɟɧɢɹɬɜɟɪɞɵɯɨɬɯɨɞɨɜ.  
Ɉɛɳɟɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨɩɨɤɪɨɜɚɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɨɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɨɦ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ ɫɚɦɨɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɧɚɪɭɲɟɧɧɵɯ ɡɟɦɟɥɶ, ɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɮɢɬɨɰɟɧɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɵɯ ɥɚɧɞɲɚɮɬɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɢɞɨɜ ɚɜɬɨɯɬɨɧɧɨɣɮɥɨɪɵ, ɧɟɩɪɢɯɨɬɥɢɜɨɣ ɢ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɢɛɚɝɥɢɜɨɢ ɤ 
ɩɨɱɜɟɧɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ. ɇɚ ɧɚɪɭɲɟɧɧɵɯ ɧɟɪɟɤɭɥɶɬɢɜɨɜɚɧɢɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ ɫɧɚɱɚɥɚ 
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RESEARCH OF TENDENCIES OF CHANGES OF THE ECOLOGICAL STATE 
OF ENVIRONMENT OF SOKAL DISTRICT 
In the article displace attention on the modern state of environment in Sokal 
district. Measures are offered in relation to the guard of atmospheric air, guard and 
rational use of the water, landed and vegetable resources, storage of hard wastes. 
Overall condition of vegetation indicates progressive self disturbed lands, and the 
formation phytocoenotic cover man-made landscapes made using autochthonous species 
of flora and serednovybahlyvoyi undemanding to soil conditions. In the affected areas 
nerekultyvovanyh first colonized woody species oligotroph then formed herbaceous and 
shrub vegetation. 
Key words:  ecological state, environment, Sokal district. 
ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɜɋɨɤɚɥɶɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ ɽ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɱɢ ɧɟ ɧɚɣɜɚɠɱɢɯ ɧɚ 
Ʌɶɜɿɜɳɢɧɿ, ɳɨɜɢɤɥɢɤɚɧɨ, ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɢɦɜɩɥɢɜɨɦɧɚɧɚɜɤɨɥɢɲɧɽɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɬɚɤɢɯ 
ɝɚɥɭɡɟɣɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ, ɹɤɜɭɝɥɟɜɢɞɨɛɭɜɧɚ, ɜɭɝɥɟɡɛɚɝɚɱɭɜɚɥɶɧɚɬɚɯɿɦɿɱɧɚ. ȼɟɥɢɤɚ 
ɱɚɫɬɢɧɚ ɡɟɦɟɥɶ ɪɚɣɨɧɭ ɡɚɣɧɹɬɚ ɜɿɞɯɨɞɚɦɢ ɜɭɝɥɟɜɢɞɨɛɭɬɤɭ (ɬɟɪɢɤɨɧɚɦɢ), ɳɨ 
ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɿʀ ɡɟɦɟɥɶ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɲɥɹɯɨɦ ɨɡɟɥɟɧɟɧɧɹ ɬɟɪɢɤɨɧɿɜ. ɋɥɿɞ 
ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ ɋɨɤɚɥɶɫɶɤɢɣ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɪɚɣɨɧ ɛɭɞɭɱɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɦ ɡɚ 
ɩɥɨɳɟɸ ɭ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɽ ɨɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɞɟɝɪɚɞɨɜɚɧɢɯ ɿ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨ 
ɡɦɿɧɟɧɢɯ. 
ɇɚɣɛɨɥɸɱɿɲɨɸ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɪɟɝɿɨɧɭ ɽ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɑɟɪɜɨɧɨɝɪɚɞɫɶɤɨɝɨ ɝɿɪɧɢɱɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ, ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɜɭɝɥɟɞɨɛɭɜɧɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɭɧɚɡɚɯɨɞɿɍɤɪɚʀɧɢ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɨɝɨɜɦɟɠɚɯɅɶɜɿɜɫɶɤɨʀɨɛɥɚɫɬɿ, ɜɰɟɧɬɪɚɥɶɧɿɣ 
ɱɚɫɬɢɧɿ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨȼɨɥɢɧɫɶɤɨɝɨ ɤɚɦ




ɫɤɢɞɨɦɦɿɧɟɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɲɚɯɬɧɢɯ ɜɨɞ ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɭ ɝɿɞɪɨɫɢɫɬɟɦɭ, ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹɦ 
ɬɟɪɢɤɨɧɿɜ ɜ ɩɨɧɢɠɟɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧɚɯ ɪɟɥɶɽɮɭ ɭ ɦɟɠɢɪɿɱɱɹɯ, ɿɡ ɫɬɨɤɨɦ ɡ ɬɟɪɢɤɨɧɿɜ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯɜɨɞɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɜɪɿɱɤɨɜɭɫɢɫɬɟɦɭ, ɜʉɪɭɧɬɨɜɿɬɚɩɿɞɡɟɦɧɿɜɨɞɢ.  
ɇɚɣɛɿɥɶɲɢɦɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦɢ ɋɨɤɚɥɶɫɶɤɨɝɨ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɬɚɑɟɪɜɨɧɨɝɪɚɞɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɪɚɣɨɧɿɜ, ɹɤɿ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶɧɚ 
ɫɬɚɧ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɽ 9  ɲɚɯɬ Ⱦɉ «Ʌɶɜɿɜɜɭɝɿɥɥɹ»,  ȾȼȺɌ «ɒɚɯɬɚ»  «ɇɚɞɿɹ»,  ɁȺɌ 
©Ʌɶɜɿɜɫɢɫɬɟɦɟɧɟɪɝɨ», ȼȺɌ «ȿɅȿȽȺɅ», ȼȺɌ «ɑɟɪɜɨɧɨɝɪɚɞɫɶɤɢɣ ɡɚɜɨɞ 
ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ», ȼȺɌ «ɋɨɤɚɥɶɫɶɤɟ ɡɚɜɨɞɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ 
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ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ», ȼȺɌ Ɏɚɛɪɢɤɚ «ɊȺɌȺ», ɌɡɈȼ «ȼɟɦɨ», Ⱦɉ «Ⱦɚɬɫɶɤɢɣ ɬɟɤɫɬɢɥɶ» ɬɚ 
ɧɢɡɤɚɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɡɨɤɪɟɦɚɿɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨʀɫɮɟɪɢ. 
Ɉɞɧɿɽɸ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ 
ɑɟɪɜɨɧɨɝɪɚɞɫɶɤɨɝɨ ɝɿɪɧɢɱɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ, ɚ ɜɿɞɬɚɤ ɿ ɋɨɤɚɥɶɫɶɤɨɝɨ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ, ɽ ɜɢɤɢɞɢ ɫɿɪɱɢɫɬɨɝɨ ɚɧɝɿɞɪɢɞɭ, ɳɨ ɽ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɨɩɚɞɿɜ 
ɤɢɫɥɨɬɧɢɯ ɞɨɳɿɜ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɞɨɜɨɞɢɬɶ, ɳɨ ɬɿɥɶɤɢ ɁȺɌ 
©Ʌɶɜɿɜɫɢɫɬɟɦɟɧɟɪɝɨ» ɜɧɚɫɥɿɞɨɤɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɢɤɢɞɚɽɜɪɿɤɜɚɬɦɨɫɮɟɪɧɟ 
ɩɨɜɿɬɪɹɜɿɞ 0,9 ɞɨ 1,3 ɬɢɫɹɱɬɫɿɪɱɢɫɬɨɝɨɚɧɝɿɞɪɢɞɭ [3]. 
Ɂɧɚɱɧɭɱɚɫɬɢɧɭɜɜɚɥɨɜɢɯɜɢɤɢɞɚɯɲɤɿɞɥɢɜɢɯɪɟɱɨɜɢɧɜɚɬɦɨɫɮɟɪɧɟɩɨɜɿɬɪɹ 
ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɬɜɟɪɞɿɪɟɱɨɜɢɧɢ: ɩɢɥɜɭɝɿɥɶɧɢɣ, ɡɨɥɚ, ɜɿɞɯɨɞɢɜɢɞɨɛɭɬɤɭɜɭɝɿɥɥɹ. Ɍɚɤ, 
ɩɿɞ ɩɨɪɨɞɧɢɦɢ ɜɿɞɜɚɥɚɦɢ ɡɚɣɧɹɬɨ ɩɥɨɳɭ ɜ 265,9 ɝɚ ɡɟɦɥɿ ɿ ɜ ɧɢɯ ɧɚ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ 
ɡɚɫɤɥɚɞɨɜɚɧɨ ɩɨɧɚɞ 40,0 ɦɿɥɶɣɨɧɿɜ ɦ3 ɩɨɪɨɞɧɨʀ ɦɚɫɢ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɳɨɪɿɱɧɚ ɦɚɫɚ 
ɜɢɞɚɥɟɧɨʀɩɨɪɨɞɢɫɬɚɧɨɜɢɬɶɜɿɞ 1,5 ɞɨ 2,5 ɦɥɧ. ɬ. 
Ɉɞɧɿɽɸ ɡ ɩɪɢɱɢɧ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɩɨɜɿɬɪɹɧɨɝɨ ɛɚɫɟɣɧɭ ɪɚɣɨɧɭ ɽ  
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɽ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɞɠɟɪɟɥ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɜɢɫɨɤɨɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ 
ɝɚɡɨɩɢɥɨɜɥɨɜɥɸɸɱɢɦ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ ɿ ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ʀɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. əɤ ɿ ɜ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɪɨɤɢ, ɩɪɢɱɢɧɢɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨɝɨɫɬɚɧɭɿɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀɨɫɧɚɳɟɧɨɫɬɿɞɠɟɪɟɥ 
ɜɢɤɢɞɿɜɝɚɡɨɨɱɢɫɧɢɦɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹɬɢɦɢɠ – ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɚɛɨɧɟɫɬɚɱɚ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɡɚɩɚɫɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɯ 
ɪɟɦɨɧɬɧɨɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯɪɨɛɿɬ. 
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɋɨɤɚɥɶɫɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧ ɛɚɝɚɬɢɣ ɧɚ ɜɨɞɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ: 19 ɪɿɱɨɤ ɿ ɩɨɬɨɤɿɜ 
ɩɪɨɬɿɤɚɸɬɶɩɨɬɟɪɢɬɨɪɿʀɪɚɣɨɧɭ, ɹɤɿɧɚɥɟɠɚɬɶɞɨɛɚɫɟɣɧɭɪ. ɁɚɯɿɞɧɢɣȻɭɝ; ɜɪɚɣɨɧɿ 
ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ 143 ɫɬɚɜɤɢɿɜɨɞɨɣɦɢɬɚɨɞɧɟɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɟ,  ɹɤɿɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹɞɨɜɨɞɧɢɯ 
ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. ɉɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɫɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ ɋɨɤɚɥɶɫɶɤɨɝɨ 




ɧɿɬɪɚɬɿɜ, ɛɪɨɦɭ ɿɣɨɞɭ. ȼɤɚɥɸɠɚɯɩɿɞɩɨɪɨɞɧɢɦɢɜɿɞɜɚɥɚɦɢɲɚɯɬ (ɿɧɮɿɥɶɬɪɨɜɚɧɿ, 
ɪɨɡɛɚɜɥɟɧɿ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɢɦɢɨɩɚɞɚɦɢɜɨɞɢ)  ɣɨɞɭɜɢɹɜɥɟɧɨɜɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 1,99  ɦɝɞɦ3, ɚ 
ɛɪɨɦɭ – 1,6 ɦɝɞɦ3 (ȽȾɄ – 0,2 ɦɝɞɦ3). 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɢɦɽɩɢɬɚɧɧɹɹɤɿɫɧɨʀ, ɱɢɫɬɨʀɩɢɬɧɨʀɜɨɞɢ. ȼɪɚɣɨɧɿɧɚɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ 21 
ɞɠɟɪɟɥɨ, ɚɡɧɚɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɡɚɪɨɫɥɢɯɬɚɧɟɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɯɩɨɬɪɟɛɭɽɭɜɚɝɢ. ɍɜɨɞɚɯ 
ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ ɜɢɹɜɥɟɧɚ ɩɟɜɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɚɠɤɢɯ ɦɟɬɚɥɿɜ ɿ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 1,  2,  3  ɿ 4  ɤɥɚɫɿɜ 
ɬɨɤɫɢɱɧɨʀɧɟɛɟɡɩɟɤɢ.  ɋɟɪɟɞɦɟɬɚɥɿɜ 1  ɤɥɚɫɭɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨɫɬɿ:  ɦɢɲ¶ɹɤ –  0,005  ɦɝɞɦ3 
ȽȾɄ 0,005), ɤɚɞɦɿɣ – 0,0013 ɦɝɞɦ3  ȽȾɄ 0,001), ɪɬɭɬɶ – 0,0006 ɦɝɞɦ3 ȽȾɄ 0,005), 
ɫɜɢɧɟɰɶ – 0,03 ɦɝɞɦ3 ȽȾɄ 0,03), ɫɟɥɟɧ – 0,018 ɦɝɞɦ3 ȽȾɄ 0,01), ɰɢɧɤ – 0,12 
ɦɝɞɦ3 ȽȾɄ 1,0), ɮɬɨɪ – 0,08 ɦɝɞɦ3 ȽȾɄ 1,5), ɛɟɪɢɥɿɣ 0,00025 ɦɝɞɦ3 ȽȾɄ 0,0002) 
[3].  
Ƚɨɥɨɜɧɢɦɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɹɤɿ ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɩɨɜɟɧɿ ɜ ɪɚɣɨɧɿ ɽ 
ɫɤɥɚɞɧɚ ɝɿɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ; ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ, ɹɤɿ 
ɩɪɢɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɫɭɜɿɜ; ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹɲɜɢɞɤɨɝɨ ɫɬɿɤɚɧɧɹ ɜɨɞɢ. 
ȼɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦɢɠɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɦɢɮɚɤɬɨɪɚɦɢɽ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹɩɪɨɩɭɫɤɧɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɿ 
ɡɚɯɚɪɚɳɟɧɧɹɪɭɫɟɥ; ɡɚɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɿɫɬɶɪɿɱɤɨɜɨʀɦɟɪɟɠɿ; ɡɚɛɭɞɨɜɚɡɚɩɥɚɜɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ; 
ɛɟɡɫɢɫɬɟɦɧɚɜɢɪɭɛɤɚɥɿɫɿɜ; ɪɨɡɨɪɟɧɧɹɩɪɢɛɟɪɟɠɧɢɯɡɚɯɢɫɧɢɯɫɦɭɝ. 
ɇɚɭɤɨɜɢɣɜɿɫɧɢɤɅɇɍȼɆȻɌɿɦɟɧɿɋɁ. ʈɠɢɰɶɤɨɝɨ                  Ɍɨɦ 17 ʋ 1 (61) ɑɚɫɬɢɧɚ 2, 2015 
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Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɋɨɤɚɥɶɫɶɤɨɝɨ ɚɞɦɿɧɪɚɣɨɧɭ ɬɚ ɑɟɪɜɨɧɨɝɪɚɞɫɶɤɨɝɨ 
ɩɪɨɦɪɚɣɨɧɭɫɤɥɚɞɚɽ 159,1 ɬɢɫ. ɝɚ, ɡɨɤɪɟɦɚɩɥɨɳɚɫ.-ɝ. ɭɝɿɞɶ – 105,6 ɬɢɫ. ɝɚ. ɋɬɚɧɨɦ 
ɧɚ 1 ɫɿɱɧɹ 2013 ɪɨɤɭ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɟɦɟɥɶ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɹɤɚ 
ɡɚɡɧɚɥɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɪɨɫɿɞɚɧɧɹ ɬɚ ɥɨɤɚɥɶɧɨʀ ɡɦɿɧɢ 
ɪɟɥɶɽɮɭ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɿɞ 0,8 ɞɨ 1,2 ɬɢɫ. ɝɚ [1]. ɇɚɫɥɿɞɤɨɦ ɩɨɧɚɞ 40-ɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɝɿɪɧɢɱɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɫɬɚɥɨ ɡɧɚɱɧɟ ɩɪɨɫɿɞɚɧɧɹ ɡɟɦɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ, ɥɿɫɿɜ, ɫ.-ɝ. ɭɝɿɞɶ, ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
ɜɿɞɯɨɞɚɦɢɜɭɝɥɟɜɢɞɨɛɭɬɤɭɬɚɲɚɯɬɧɢɦɢɜɨɞɚɦɢ. 
ɇɟ ɦɟɧɲ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɽ ɦɿɫɰɹ ɫɤɥɚɞɭɜɚɧɧɹ ɬɜɟɪɞɢɯ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ 
ɩɥɨɳɚ ɬɟɪɢɤɨɧɿɜ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ Ⱦɉ «Ʌɶɜɿɜɜɭɝɿɥɥɹ»,  ȾȼȺɌɒɚɯɬɚ «ɇɚɞɿɹ»  ɬɚ ɁȺɌ 
©Ʌɶɜɿɜɫɢɫɬɟɦɟɧɟɪɝɨ» ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 265,9 ɝɚ. 70 % ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɜ ɬɟɪɢɤɨɧɚɯ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ 
ɝɥɢɧɢɫɬɿ ɚɪɝɿɥɿɬɢ,  ɳɨ ɫɩɪɢɹɽ ɫɨɪɛɰɿʀ ɜɚɠɤɢɯɦɟɬɚɥɿɜ (Lɿ,  ȼ,  Ɋ,  Zn,  Ɋb,  ȼɿ,  ɋɨ ),  ɚ 
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤɩɿɞɜɢɳɟɧɨɝɨɜɦɿɫɬɭɫɭɥɶɮɿɞɧɨʀɫɿɪɤɢ (ɩɿɪɢɬɭ) - ɇg ɿȺs. Ɍɚɤɨɠɡɧɚɱɧɢɣ 
ɜɦɿɫɬɫɿɪɤɢɜɩɨɪɨɞɧɢɯɜɿɞɜɚɥɚɯ, ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɥɨɤɚɥɶɧɢɯɦɿɫɰɶʀʀɝɨɪɿɧɧɹ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ 
ɱɨɝɨɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɩɟɪɟɯɿɞɫɭɥɶɮɿɞɿɜɭɫɭɥɶɮɚɬɢ, ɫɩɪɢɹɽɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸɤɢɫɥɢɯɜɨɞɜ 
ɩɿɞɧɿɠɠɿ ɬɟɪɢɤɨɧɿɜ ɿ, ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ɡɟɦɟɥɶ. 
ɇɚ ɧɟɪɟɤɭɥɶɬɢɜɨɜɚɧɢɯ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨ ɩɨɪɭɲɟɧɢɯ ɡɟɦɥɹɯ ɫɩɨɱɚɬɤɭ  
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɫɚɦɨɡɚɪɨɫɬɚɧɧɹ ɞɟɪɟɜɧɢɦɢ ɩɨɪɨɞɚɦɢ-
ɩɿɨɧɟɪɚɦɢ, ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɡɚ ɭɱɚɫɬɿ ɛɟɪɟɡɢ ɩɨɜɢɫɥɨʀ (Betula pendula Roth.), ɛɟɪɟɡɢ 
ɩɭɯɧɚɫɬɨʀ (Betula pubescens Ehrh.) ɬɚ ɫɨɫɧɢ ɡɜɢɱɚɣɧɨʀ (Pinus sylvestris L.). 
Ɂɝɨɞɨɦɩɨɫɬɭɩɨɜɨɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹɬɪɚɜ
ɹɧɿɬɚɱɚɝɚɪɧɢɤɨɜɿɭɝɪɭɩɨɜɚɧɧɹ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜɢɳɢɯ ɫɭɞɢɧɧɢɯ ɪɨɫɥɢɧ ɩɨɪɨɞɧɢɯ ɜɿɞɜɚɥɿɜ 
ɲɚɯɬ «Ɇɟɠɢɪɿɱɚɧɫɶɤɚ» ɬɚ  «ȼɿɡɟɣɫɶɤɚ» ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɳɨ ɧɚ ɧɟɞɿɸɱɢɯ 
ɧɟɪɟɤɭɥɶɬɢɜɨɜɚɧɢɯɜɿɞɜɚɥɚɯɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɛɚɝɚɬɲɟɜɢɞɨɜɟɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹɪɨɫɥɢɧɧɨɝɨ 
ɩɨɤɪɢɜɭ [2]. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟɧɢɦɢ ɞɟɪɟɜɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɧɟɞɿɸɱɢɯ ɜɿɞɜɚɥɿɜ ɲɚɯɬɢ 
©Ɇɟɠɢɪɿɱɚɧɫɶɤɚ» ɽ ɛɟɪɟɡɚ ɩɨɜɢɫɥɚ, ɫɨɫɧɚ ɡɜɢɱɚɣɧɚ, ɛɟɪɟɡɚ ɩɭɯɧɚɫɬɚ ɬɚ ɝɨɪɨɛɢɧɚ 
ɡɜɢɱɚɣɧɚ (Sorbus aucuparia L.). ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɧɟɞɿɸɱɨɝɨ 
ɧɟɪɟɤɭɥɶɬɢɜɨɜɚɧɨɝɨ ɜɿɞɜɚɥɭ ɲɚɯɬɢ «ȼɿɡɟɣɫɶɤɚ» ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɛɟɪɟɡɚ ɩɨɜɢɫɥɚ, ɫɨɫɧɚ 
ɡɜɢɱɚɣɧɚ,  ɛɿɥɚ ɚɤɚɰɿɹ (Robinia pseudoacacia L.)  ɬɚ ɝɨɪɨɛɢɧɚ ɡɜɢɱɚɣɧɚ.  Ɉɬɠɟ,  
ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɝɭɫɬɨɬɚ ɜɤɪɢɬɬɹ ɫɟɪɟɞ ɞɨɦɿɧɚɧɬɿɜ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ ɧɚ ɧɟɞɿɸɱɢɯ 
ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɨɜɚɧɢɯ ɿ ɧɟɪɟɤɭɥɶɬɢɜɨɜɚɧɢɯ ɩɨɪɨɞɧɢɯ ɜɿɞɜɚɥɚɯ ɲɚɯɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɞɥɹ 
ɧɟɜɢɛɚɝɥɢɜɢɯ ɞɨ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɭɦɨɜ ɞɟɪɟɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ – ɛɟɪɟɡɢ ɩɨɜɢɫɥɨʀ ɬɚ ɫɨɫɧɢ 
ɡɜɢɱɚɣɧɨʀ. 
ɍ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɰɿɥɹɯ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɪɚɣɨɧɭ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɡɚɤɚɡɧɢɤ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ «ȼɨɥɢɰɶɤɢɣ» ɩɥɨɳɟɸ 580 ɝɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɤɚɡɧɢɤɢ 
ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ «ȼɟɥɢɤɢɣ ɥɿɫ» ɿ «Ɏɟɞɨɪɿɜɤɚ» ɬɚ 3 ɩɚɦ¶ɹɬɤɢ ɩɪɢɪɨɞɢ ɿ 
5 ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɯ ɭɪɨɱɢɳ. ɉɪɨɬɟ, ɧɚ ɿɫɧɭɸɱɿ ɩɚɪɤɢɩɚɦ¶ɹɬɤɢ ɪɚɣɨɧɭ ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ; ɜ ɩɚɪɤɚɯ ɦɚɣɠɟ ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɨɯɨɪɨɧɧɿɡɧɚɤɢ, ɧɟɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹɪɨɛɨɬɢɡɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɸ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. ɍɋɨɤɚɥɶɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ ɡɚɞɥɹ ɨɯɨɪɨɧɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ ɧɚ 
ɱɚɫɿɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨɧɨɜɢɯɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɯɚɜɬɨɲɥɹɯɿɜ, ɨɛɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɛɿɥɶɲɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɜɢɤɢɞɚɦɢ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ. 
ɇɚɭɤɨɜɢɣɜɿɫɧɢɤɅɇɍȼɆȻɌɿɦɟɧɿɋɁ. ʈɠɢɰɶɤɨɝɨ                  Ɍɨɦ 17 ʋ 1 (61) ɑɚɫɬɢɧɚ 2, 2015 
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ɉɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ ɜ ɦɿɫɬɚɯ ɿ ɫɟɥɚɯ ɪɚɣɨɧɭ 
ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɪɿɱɨɤ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ 
ɩɪɢɯɨɜɚɧɨɝɨ ɫɤɢɞɭ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜ ɪɿɱɤɢ. Ɇɿɫɬɚ ɪɚɣɨɧɭ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɧɨɜɢɯ ɜɨɞɨɝɨɧɿɜ ɿ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ. ɉɟɪɟɞ 
ɪɟɝɿɨɧɨɦ ɫɬɨʀɬɶ ɝɨɫɬɪɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɫɦɿɬɬɽɡɜɚɥɢɳ, ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɧɹ ɬɚ 
ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ ɫɦɿɬɬɹ ɿ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɢ ɛ ɭɫɿɦ ɜɢɦɨɝɚɦ 
ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɫɬɚɧ ɪɨɫɥɢɧɧɨɝɨ ɩɨɤɪɢɜɭ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ 
ɫɚɦɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ, ɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɮɿɬɨɰɟɧɨɬɢɱɧɨɝɨ ɩɨɤɪɢɜɭ 
ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɢɯ ɥɚɧɞɲɚɮɬɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɞɿɜ ɚɜɬɨɯɬɨɧɧɨʀ 
ɮɥɨɪɢ, ɧɟɜɢɛɚɝɥɢɜɨʀ ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɢɛɚɝɥɢɜɨʀ ɞɨ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɭɦɨɜ. ɇɚ ɩɨɪɭɲɟɧɢɯ 
ɧɟɪɟɤɭɥɶɬɢɜɨɜɚɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɡɚɫɟɥɹɸɬɶɫɹ ɞɟɪɟɜɧɿ ɜɢɞɢɨɥɿɝɨɬɪɨɮɢ, 
ɩɿɫɥɹɱɨɝɨɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɬɪɚɜ
ɹɧɢɫɬɚɬɚɱɚɝɚɪɧɢɤɨɜɚɪɨɫɥɢɧɧɿɫɬɶ. 
Ƚɨɥɨɜɧɚɜɨɞɧɚɚɪɬɟɪɿɹɪɚɣɨɧɭ – ɁɚɯɿɞɧɢɣȻɭɝ - ɩɨɬɪɟɛɭɽɡɧɚɱɧɢɯɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɡɚɯɨɞɿɜ ɿɡ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɜɨɞ.  Ȼɿɥɶɲɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ ɩɨɬɪɚɩɥɹɽ ɞɨ ɪɿɱɤɢ ɳɟ ɞɨ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɋɨɤɚɥɶɳɢɧɢ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡɚɛɪɭɞɧɢɤɚɦɢ Ȼɭɝɭ ɜ ɪɚɣɨɧɿ ɽ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ 
ɜɭɝɥɟɞɨɛɭɜɧɨʀɬɚɯɿɦɿɱɧɨʀɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ. Cɚɧɿɬɚɪɧɨɟɩɿɞɟɦɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣɤɨɧɬɪɨɥɶɦɚɽ 
ɛɭɬɢɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣɧɚɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨɜɩɥɢɜɭɧɚɞɨɜɤɿɥɥɹ. 
ɍ ɪɚɣɨɧɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɹɤɿ ɧɟ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ 
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ (ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ) ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ: ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɥɿɫɿɜɿ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤɩɪɢɪɨɞɧɨɡɚɩɨɜɿɞɧɨʀɫɩɪɚɜɢ. 
Ɂɜɢɱɚɣɧɨ, ɤɨɲɬɢɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿ. 
Ⱦɠɟɪɟɥɨɦ ɠ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɦɨɝɥɢ ɛ ɛɭɬɢ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞ ɩɥɚɬɟɠɿɜ ɿ ɲɬɪɚɮɢ. 
ȼɢɜɱɟɧɧɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɫɥɿɞ ɩɪɢɞɿɥɹɬɢ ɛɿɥɶɲɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ. ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɥɚɬɟɠɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɧɚ ɬɚɤɨɦɭ ɪɿɜɧɿ, ɳɨɛ ɜɨɧɢ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɭɥɸɜɚɥɢɡɚɯɨɞɢɡɨɯɨɪɨɧɢɞɨɜɤɿɥɥɹ. Ɍɨɛɬɨɩɪɢɧɰɢɩ “ɡɚɛɪɭɞɧɸɜɚɱ 
ɩɥɚɬɢɬɶ” ɦɚɽɛɭɬɢɜɫɟɛɿɱɧɨɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɢɣ. 
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